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PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA - PEC: UNIVERSIDADE
ABERTA NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES
Coordenador: GERSON LUIZ MILLAN
O PEC - Programa de Educação Continuada/Extensão tem como
proposta aprofundar o compromisso social da Faculdade de Educação
com a formação de professores, disponibilizando os conhecimentos nela
gerados e proporcionando a troca de saberes entre os seus sujeitos. Para
tanto, aproveitamos as vagas não preenchidas pelos alunos do curso
regular de Pedagogia e as oferecemos à comunidade,  como atividade de
extensão universitária.     Educadoras e Educadores, Escolas e
Secretarias de Educação, têm procurado a Faculdade de Educação na
busca de formação continuada. Tal busca por vezes não se refere a
cursos de Especialização ou mesmo cursos de aperfeiçoamento. Entre os
agentes educacionais há  um desejo de manter vínculos com a UFRGS
de modo a atualizar-se através de  discussões  acadêmicas.            Este
projeto tem em perspectiva a Universidade Aberta, que põe à disposição
da população os conhecimentos nela gerados, com  um programa
específico de extensão universitária.           O PEC/Extensão fornece
certif icado de extensão anual, observada a inscrição semestral
condicionado ao limite de 40% (quarenta por cento) dos créditos do Curso
de Pedagogia.                   Oportuniza a formação continuada de
professoras e professores da Educação Básica por meio da participação
em disciplinas do Curso de Pedagogia tendo em vista a atualização
político- pedagógica.               O PEC-Programa de Educação Continuada
já acontece desde o ano de 2002,  está na sua sétima edição e já  teve
até o presente momento 793 inscritos.
